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ABSTRACT 
 
Dividend policy becomes very important by involving two parties, namely the 
management of the company and the shareholders, because it determines the 
placement of profits, which is between paying dividends to shareholders or 
reinvesting in the company. This study aims to examine the factors that influence 
the dividend payout ratio in the banking sector companies by using the variables 
namely total asset turnover, firm size, current ratio, and return on assets. The 
research method used was purposive sampling method based on the research 
criteria and data samples from 64 companies. The results showed that the total asset 
turnover variable had a positive effect on the dividend payout ratio, the return on 
asset variable had a negative effect on the dividend payout ratio, and the firm 
size and current ratio variables had no effect on the dividend payout ratio. 
 
 
 
Keyword: Total Asset Turnover, Firm Size, Current Ratio, Return on Asset, dan 
 
Dividend Payout Ratio. 
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ABSTRAK 
 
Kebijakan dividen menjadi hal yang sangat penting dengan melibatkan dua pihak 
yaitu manajemen perusahaan dan pemegang saham, karena menentukan 
penempatan laba, yaitu antara membayar dividen kepada pemegang saham atau 
menginvestasikan  kembali  pada  perusahaan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk 
menguji faktor-faktor yang mempengaruhi dividend payout ratio pada perusahaan 
sektor perbankan dengan menggunakan variabel total asset turnover, firm size, 
current  ratio,  dan  return on  asset.  Metode penelitian  yang digunakan  adalah 
purposive sampling berdasarkan kriteria penelitian dan jumlah sampel sebanyak 
64 data sampel perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel total asset 
turnover berpengaruh positif terhadap dividend payout ratio, variabel return on 
asset berpengaruh negatif terhadap dividend payout ratio, serta variabel firm size 
dan current ratio tidak berpengaruh terhadap dividend payout ratio. 
 
 
 
Kata Kunci: Total Asset Turnover, Firm Size, Current Ratio, Return on Asset, 
dan Dividend Payout Ratio. 
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